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Türkiye Komünizmi Meselesi
Sayın Yalman bu meseleyi daraltıp, kısaltıp bir vatandaşın haksız mahkümluğu 
meselesi haline getirmeğe, Nâzım Hikmet ölçüsünde küçültmeğe meyilli görünüyor .—  
Bize göre mevzuu, İçtimaî genişliği ölçüsünde, ele almağa ihtiyaç vardır. Buna, millî bün­
yemizin sağlığı ve selâmeti bakımından muhtaç olduğumuz gibi, mev<uu ilmi bir görüş­
le kavrayabilmemiz bakımından da zaruret vardır.
H A F T A ’nm  11 inci »ayısında / -  »—  -  Y  Ö Z C İ  11 : s(T a r ih î b ir id râk  re k o ru )  j
yazım ızla, C u m h u riy e tte k i I T o h s i n  D 6  İTİ İ T Q y  
( ik iz le r )  yazısiyle m illiyetçi- V - - - - - - - -<ligim iz ü zerinde m ü n akaşa lüzu­
m unu o rta y a  a tan  v e  kendisinin 
solun d ersind e b ir  yerd e bulundu­
ğunu söyliyen  F a lih  R ıfk ı yı d ile­
diği ç ık ışa  d avet e ttik .
E rte si H A F T A  12  inci sayıda 
(B u  K ız ılla r K im le rd ir? )  başlık lı 
yazım ızla Sad i Irm a k ’m , m atery a­
lizm in ve K ız ılların  m eselelerim ize 
girdiğim  ve bazı ahvalde bakim  
b ir  ro l oynadığın ı ifşa  eden b e y a ­
n atın a  lây ık  olduğu ehem m iyeti ve­
re re k  um um î h a lk  e fk â rı önünde 
b e lirttik .
A n c a k  1 4  ü n cü  sayım ızda- 
d ır k i V a ta n ’tn Nâzım H ikm et me- 
selesi’ne geldik v e : “.Yeni tip  b ir  
D reyfu s hâdisesi k arşısın d a m ı­
y ız ? .”  yazım ızı yazdık.
H A F T A ’nın b irin ci sayısından 
beri bu sayfada devam  eden ve s i­
y asî o lm aktan  d aha ço k , İçtim aî 
b ir  m ahiyet arzed en yazılarım ız­
d an, bu rad a, bu üçü üzerinde du­
ruşum uzun seb ebi, esas m aksadı­
m ızın Nâzım H ikm et m eselesine k a ­
tılm ak  olm ayıp , d aha ziyade, T ü r ­
kiye kom ünizm i m eselesi’ni m illetin 
önünde a ç ık  m ü n akaşaya k oy m ak ­
tır . Nâzım H ikm et ve m ahkû m iye­
ti m eselesi ise, d iğer bü tün K om ü ­
nizm m eselelerim iz gibi, an a  m üna­
k aşan ın  içind edir ve mevzuun tabiî 
p arçaların d an  b îrid ir.
Bizim  bu ü ç yazım ız b irb iri 
ard ı sıra  ok u nu nca  bizim , T ü rk îy e- 
de kom ünizm  m eselesini derin liğine 
ve genişliğ ine ortay a  atm ağa ça lış ­
tığım ız a ç ık ça  an laş ılır . T ü rk iy e- 
deki kom ünizm  h a rek etin i tâ  b a ­
şından bugüne k ad ar ortay a  k oy ­
m ak ve m em leketim izin  bu b ak ım ­
dan toplum  sağlığ ın ı esaslı b ir  şe ­
kilde gözden geçirm ek , bugün a r ­
tık , k a tî b ir zaru ret halini alm ıştır. 
M illî varlığ ım ız bakım ından m u­
azzam b ir  teh lik e  teşk il eden bu 
m eseleyi d aha fazla kendi halinde 
bırakm am ıza ve m illetin  karşısında 
m eseleleri ö rtb as etm eğe v s  b il­
hassa yeni yetişen lerin  soru larına 
kem  kü m lerle cevap verm eğe im ­
kân kalm am ıştır.
F ik ir  dünyam ızın , her eh em ­
m iyetli konuda olduğu gibi, bu m e­
selede de nekad ar uyu şuk olduğu­
nu ve bilhassa bu kırm ızı ren k li
m eselede ü stelik  m üthiş b ir  de ç e ­
k in g en lik  gösterild iğ in i, yukarda 
bah settiğ im  üç yazım ızda, y eter d e­
reced e  belirtm iş olduğum uzdan 
bu rad a tek rarlam ıy acağ ız .
Biz istedik k i, T ü rk îy ed ek i k o ­
m ünizm h arek eti ve m eseleleri e t­
rafın d a b ire r  m ü nasebetle  ve vesile 
ile  yazı yazm ış, a ç ık la m a la r y ap ­
m ış, şu veya bu tarzda iddiaları 
ile ri sürm üş kalem  sah ip leri k a r ­
şılaşsın lar ve bilg ilerin i daha a çık  
b ir  şekilde karşı k arş ıy a , yanyana 
k o y a ra k  m evzuu d aha genişine ve 
daha d erin ine işliyerek  d aha toplu 
ve tam  hacm i ile  d aha b e lirli b ir  
hale g e tirs in ler...
Bizim bu dâvetim ize ilk  şitap 
eden y ine, en h arek etli kalem in 
tanınm ış sahibi A hm et Em in Y a l­
m an oldu.
V A T A N İN  
V E R D İĞ İ C E V A P
G eçen  h afta , A h m et Em in Y a l­m an, bize cevap  o la ra k , bü ­yük b ir  n ezaketle  k a lem e a l­
dığı b irin c i yazısında H ikm et 
bey ailesiy le  olan otuz beş y ıllık  
tan ış ık lığ ın ı izah e ttik ten  sonra, 
bu ailen in  çocu ğu  Nâzım H ikm et 
h ak k ın d a: “Benim  iç in  m unis ve 
â şin â ; in san ca  ve v atand aşça  b ir 
sim ası v ard ır.” dedi. V e  bu ilk 
yazısın ı: “Bundan so nrak i yazım da 
Nâzım H ikm et h ak k m d ak i k a n a a ti­
mi o rta y a  k o y a ca k  ve bü tün M os­
kof tip i kom ünizm e k arşı olan m ü­
cad ele  ile  m ü nasebetin i ay d ın lat­
m ağa ça lışa ca ğ ım .”  diye b itird i.
Bu ilk  yazı b ize, Nâzım H ik­
m et ailesin in  v efak âr b ir dostunu 
tanıtm ış oldu. V e  bize, A hm ed E- 
mın Y alm an ’m bu Nâzım H ikm et 
m eselesine bu şekilde g irişin in  sa- 
ik lerin d en  b iri hak  vs adalet sev- j 
gısi ise, d iğerin in  a ile  d ostluğun­
dan geldiğini öğretm iş oldu. B u ­
nu nla b e rab er , Nâzım H ikm et’ i 
çocu klu ğu n dan b eri tanıd ığı ve sev- j 
diği an laşılan  A hm et Em in Y al- j
man m üvekkilin in bulûğ çağ ın dan  j
başlıy arak , hayatın ı tâ  1 9 3 6  yılı- jj 
na k ad ar atlay ıv erd i, ö y le s in e  ki, j 
b ir öm re ait film in asıl kısm ı ke- j 
silip atılıverm iş gibi oldu.
(A rkan ı 83. say fad a)
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H albuki biz, sayın  yazarım ızın 
bilg ilerinden asıl o kesip  ç ıkard ığ ı 
ta rih î k ısım lard a fayd alanm ak is­
tem iştik . K endisinden sarih  o la ra k : 
“ İç  kom ünizm  işlerim izi ve bunun 
b ilhassa 1 9 2 0  ve 1 9 2 1  safhaların ı 
da bize an latm asın ı, bu yolda yeni 
nesilleri aydınlatm asın ı bekleriz.'* 
dem iştik.
Bizim , Say ın  Y alm an ’dan b e k ­
lediğim iz, T ü rk iy ed ek i kom ünizm i 
otuz y ıllık  tarih iy le  gençliğe  a n la t­
m ası ve bu tarih  içind e Nâzım 
H ikm etin  p ayın ı be lirtm esi idi. 
Bizim  yazım ızın ağ ırlığ ı bu nokta 
üzerinde top lanm ışken  ve kendileri 
b ir cevap verm ek  isted ik leri ta k d ir­
de evvelâ bunun cev ab ın ı verm eleri 
icab ed erk en  h e r ik i yazılarında 
bu na yanaşm ad ılar ve m eseleyi 
d erleyip  toplayıp  Nâzım H ikm et*o 
ve onun son m ahkûm iyeti d evresi­
ne inh isar ettird iler .
İK İN C İ C E V A P  Y A Z ISIN A  
G ELİN C E
Bu yazı, bize cevap teşk il et- memeKİe b e ra o er bir hayli o r ijin a l g örü şleri taşıyordu . L/un>ada ik i tip  kom ünizm  
olduğunu, doğrusu ilk  d eia , bu y a ­
zılardan öğrend ik .
Say ın  Y a lm an’a  g öre ik i tip 
kom ünizm den b iri İvıoskof tip i, 
em p eryalist b ir  kom ünizm dir. F en a  
olan bu Kus tip i k om ü n istlik tir .
D iğ er b ir nevi kom ünizm  da­
ha vard ır k i bu, K a ri İn a n s ın  ve 
d iğer sosyalist m u h arrirlerin in  ta ­
savvur e ttik leri saf a y ar b ir  k o ­
m ünizm  olup, bunu son b ir  bu ­
çu k  asırlık  terak k id e  hizm et payı 
büyük olm uştur.
Y alm an a g ö re , Nâzını H ik ­
m et R us tip i b ir kom ünist d eğil, 
h ak ik î K ari M aks’ç ı, halis a y a r  b ir 
kom ü n isttir. Y an i kom ünistlerin  
zararsız, h a ttâ  fayd alı olan cinsin- 
d endir; aynen  kendi tâb iriy le : 
“ M ert b ir idealisttir!..** F a k a t ne 
yazık ki bu iyi c in sten  olan kom ü­
n isti, o fen a  c ins kom ü n istler, y a­
ni Rus kölesi kom ü n istler elim iz­
den kap m ak ü zered irler. Biz a tik  
davranıp kom ünist şairim izi on lara  
k ap tırm am ak ve hele  kızdırıp k en ­
dim ize küstürnıem eliyiz.
A llah bü yük, Sayın  Y alm anhn 
dediği gibi, şe fk atle  bağrım ıza b a ­
sarsak , Nâzım H ikm et bizden olu ­
v erir ve işte  o zam an R us uşağı 
kom ü n istlerle  savaşa bile g irer. 
T ü rk  dilini en iyi ku llanan  şa iri­
miz o olduğuna göre, A m erikan  
tipi d em okrasiler dünyası m ükem ­
m el b ir  ta ra fta r  k azan ır.
V a ta n  başy azarı böyle söy ler­
ken , söy lerken  b ird en b ire : “ Dizde­
ki teh like - kom ünizm  teh lik esi - 
sandığım ızdan ço k  d erind ir. G özle­
rim izin bunu görm em esine sebep, 
M oskof kölesi haline in en lerin , 
koyu m illiyetçi, koyu m uhalif, k o ­
yu hak  ta ra fta r ı gibi n ik ap lar a r ­
kasında g izlenm elerid ir. İçim izdeki 
sinsi teh lik ey e  k arşı kendim izi k o ­
ru m ayı bilm ezsek, Ç ekoslovak , 
M a ca r... v. s.** diyor.
G azetelerin  çap raz  kelim e b il­
m ecelerind e olduğu gibi, b irb iriy le  
rab ıta  ve m ünasebeti o lm n'an  cü m ­
le lerle  k a rş ıla ş tık ça , b ir  fikrin  iza­
hını tak ın  için hazırlanm ış olan 
insan kafası d k k a îin i  ve sonunda 
insicam ım  ka^bedi^or ve b ir  rah a- 
vet içind e garin  b ir  z**vk a!*” or.
F A K A T  BÎR  D E R E A L İT E Y İ 
G Ö R E LİM
S avın Y ah n an ’m yazıların ı o- ku rken insan ya ço k  k o rk u ­yor veyahu t ak sine o la ra k , ta tlı hü ly alara  k ap ılıy or. F a-
say fad a)
k a t yazı sona erip  de insan  dünya 
ile kendi başın ı k arşı k arş ıy a  bu ­
lu n ca  bü tün k eyfi birden k aç ıy o r. 
T a tlı b ir  h ikâye gibi oku nan o gü­
zel yazıdan so n ra , h a k ik a tler yine 
insanı sarıy o r. H afızam ıza yığılm ış 
olan m ilyonla k atı b ilg i, beynim izi 
zon k latıy o r. Say ın  Y alm an’ın yazı­
ların ı okuyup b itird ik ten  sonra 
b an a hücum  eden bu k atı şey ler­
den k u rtu lm ak  için  şiir dünyasına 
sığınm ak istedim . H ak ik atleri ü r­
kütüp u zak laştırm ak  ister gibi 
b iraz  da yü ksek  sesle oku m ağa 
başladım . O dam da şu m ısra lar ç ın ­
ladı:
“ E ğ e r kalbim in  yarısı bu rada ise 
d o k to r!..
“ ö b ü r  yarısı Ç ind ed ir;
“ S a r ı n eh re  doğru inen ordunun 
içindedir.
“V e  h e r sabah doktor,
“ H er sabah şafak  vakti 
"K a lb im  kurguna dizilm ektedir 
Y u n an İ8tan d a.."
Benim  yeni öğrendiğim  bu 
m ısra ları Say ın  Y alm an’a , nâzım ı 
olan Nâzım H ikm et, kendisini 1 9 4 8  
yılında B u rsada kabu l ettiğ i zam an, 
h erhald e oku m u ştur. Ç ünkü onun 
bü yük T ü rk  şa iri bu m ısra ları o 
ta r ih te  -yazm ıştır.
SA Y IN  V A T A N  B A ŞY A Z A R IN A
Y azım ın son k ısm ında, d oğ ru ­dan d oğru ya, size hitap  edi­yoru m : Sizin N âzım ın (A n jin  dö p u a trin ) den m uztarip  diye 
m uztarip olduğunuz kalb i, m ü ste­
rih  olunuz, yepyeni b ir  m ucizedir. 
U , Her sabah Y u nanistand a A m e ri­
kan  dostların  silâh lariy le  kurşuna 
d izilirken , öğ leye doğru kızılordu- 
Iarla b irlik te  Ç in e  yürüm ekted ir. 
H ergün ve h e r  saa t, dünyanın h e r 
bu cağında yap tığ ı sav aşlarla  şimdi 
Dp k alb . y ine şa irin  kendi bu lu­
şuyla, (B ir  kızıl e lm a d ır !)
F a k a t bu kızıl elm a, Z iya 
G ökalp ’ın a n la ttığ ı K ızıl E lm a de­
ğild ir. G en ç ler yanılıp  h e r ikisini 
k a rış tıra b ilir le r  ise de - k i m atlûp 
da budur. - sizin gibi gün görm üş, 
ya? yaşam ış ve ü stelik  G ö k alp ’a 
kürsüd e m uavinlik  etm iş b ir  zat 
iç in  böy le  b ir  şaşırm a ihtim ali ta ­
savvur^ edilem ez. A k sin e  o larak , 
böyle ik i kızıl elm anın m evcudiye­
ti, size, sağın ızı ve solunuzu daha 
iyi buldurur sanırım .
D em ir P erd en in  ard ında k a l­
m ış olan Z iya G ök alp ’ın K ızıl E l­
m a d iyarında y ılla r, y ıllar ve y ıl­
lard ır, silâhsız ve h e r  şeyden h a ­
bersiz  h a lk la r, k ü tle le r halind e, 
ölüm e götü rü lm ekted ir. O bahtsız 
m azlum ların güzelim  d illerin i ç a ­
lan ve onu şey ta n ca  ku llanan  sizin 
m ert ye idealist şa ir ; h e r sabah 
Y u nan istand a ku rşu n a dizilm eğe 
a lıştırd ığ ı k a lb iy le , bu zavallılar 
iç in , b ir  tek  sabah olsun kurşuna 
dizilm em iştir.
Say ın  Y a lm a n !..
B ana cevap  o la ra k  kalem e a l­
dı gm z yazınızı: “ Bu izahatın  T a h ­
sin Dem irav»! tatm in  ed eceğ in i u- 
m uvorum . E ğ e r tereddütlü  b ir  n o k ­
ta  kalm ışsa cev ab ın ı verm eğe da­
im a hazırım .** diye b itirm iştin iz.
Şim di vaadinizden fayd alan a­
ra k :
1 —  Nâzım H ikm etin b ir  k ı­
zıl elm a olan kalbin in  n e  m iktarı* 
n ,n  J stf n buldaki ta h ta  evde o lab i­
leceğ in i;
2  —  Y ine bu Nâzım H ikm etin , 
A nadolu  m ü stev lilerle  b ir  ölüm 
dirim  h arb i yap ar ve k ap ita list 
d ünya ile  boğu şu rken  gazalar 
m eydanından sessizce savuşup 
R u svayı nasıl ve n e  su retle  b o y la­
d ığ ın ı;
3 —  Nâzım H ikm et bu h aliy ­
le dahi d iğer tip k om ü n istlere  nis- 
b e tle  zararsız  say ılab iliy orsa , iç i­
m izde bulunduğunu söylediğiniz o 
ceh en n em  korku nçlu ğu nd aki k o ­
m ü n istler ne ta r a f ta la r ? .. A ca b a  
Sadi lrm ak*m  işaret ettiğ i ta ra f la r ­
da m ı? .. E ğ e r durum  böyleyse, 
g erçek ten  en geniş ö lçü de bir 
D reyfü s hâdsesi karşısında bulu­
nuyoruz dem ek değil m i?  Sizin ve 
benim  m evzuum uzla, daha doğrusu 
bu m em leketin  h e r ferd i ve h er 
şeyi ile  a lâk a lı o lan bu iç  kom ü­
nizm m eselem izle sıkı sık ıya  bağlı 
o lan bu no k tay ı aydınlatm anızı is- 
tiy eceğim .
R ica  ed erim , yorulm ayınız. 
H epsi, sarih  o larak  bu üç m adde­
den ib a re ttir .
T a k sin  D E M İR A Y
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